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Year of Award First Name Maiden Name Last Name Initiation Year Collegiate Chapter
1989 Margaret Berry 1936 The University of Texas at Austin
1989 Jean Tuerck Bimel 1959 University of Cincinnati
1989 Pam Human Broyles 1980 Southern Nazarene University
1989 Kathleen Coen Buckwalter 1970 The University of Iowa
1989 Nancy Russell Hamant 1956 University of Cincinnati
1989 Kathy Robinson Hillman 1972 Baylor University
1989 Mary Rowe Moore 1937 University of Cincinnati
1989, 1993 Ruth Weimer Mount 1947 University of Illinois
1989 Virginia Esch Norton 1971 Western Michigan University
1989 Janet Steffen Pieper 1953 The University of Nebraska–Lincoln
1989 Adele Langston Rogers 1932 Cornell University
1989 Charlotte Shockley 1936 University of Cincinnati
1989 Alice Jones Stewart 1940 The University of Alabama
1989 Martha Wingard Tack 1974 The University of Alabama
1989 Diane Grinstead Tenaglia 1983 Bowling Green State University
1991 Edith Sayre Auslander 1960 University of Arizona
1991 Phyllis Jenkins Barrow 1939 The University of Georgia
1991 Alta Flowers Birdsong 1968 University of North Texas
1991 Holly Bressler 1975 The University of Northern Colorado
1991 Barbara Roose Cox 1989 University of Houston
1991 Genevieve Watson DeVleming 1947 Washington State University
1991 Sue Wolfer Earnest 1965 San Diego State University
1991 Patricia Gray 1968 Rhodes College
1991 Sally Kenny Griswold 1937 University of Michigan
1991 Sheila James Kuehl 1960 University of California–Los Angeles
1991 Flora Lewis 1940 University of California–Los Angeles
1991 Mary Maxwell Gates 1949 University of Washington
1991 Robin McCabe 1970 University of Washington
1991 Floris Davis Mikkelson 1952 The University of Denver
1991 Zelda Winograd Milner 1952 Case Western Reserve University
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1991 Carol McGowen Mizell 1968 University of North Texas
1991 Charldean Newell 1968 University of North Texas
1991 Kelle Chandler Ray 1987 The University of Georgia
1991 Pepper Schwartz 1966 Washington University in St. Louis
1991 Marjorie Spurrier Sirridge 1941 Kansas State University
1993 Susan Elle Brints 1968 Texas Tech University
1993 Geraldine Clewell 1958 Texas Tech University
1993 Margaret Hopcraft Dike 1940 The University of New Mexico
1993 Mary Frey Eaton 1944 Louisiana State University
1993 Henrietta Bebber Loy 1938 The University of New Mexico
1993 Lois Hiester North 1942 University of California, Berkeley
1993 Donalene Sapp Poduska 1957 University of Kentucky
1993 Bettye Trimble Potter 1989 University of Missouri–Columbia
1993 Margot Nilsen Smith 1965 San Diego State University
1995 Leann Keenan Anderson 1972 The University of Northern Colorado
1995 Lena Lovato Archuleta 1941 The University of Denver
1995 Peg McCormick Fleury 1958 University of Wisconsin–Madison
1995 Susan Henthorn 1988 Otterbein University
1995 Mary Browder McCartney 1949 The Ohio State University
1995 Bonnie Smith Rigg 1968 The University of Miami
1995 Kathleen Houck Ross 1991 San Diego State University
1995 Michael-Anne Rubenstein 1992 The University of Miami
1995 Bernice Cohen Sachs 1969 University of Washington
1995 Carole Rolnick Shlipak 1959 Tulane University
1995 Mary Runsvold Sissel 1965 Iowa State University
1995 Lauren Stein 1992 The University of Pennsylvania
1995 K. Kay Stewart 1968 Oklahoma Baptist University
1995 Marlene Ingraham Strathe 1966 Iowa State University
1995 Rhae Swisher 1986 Troy University
1995 Jo Anne Johnson Trow 1952 Denison University
1995 Sally Watlington 1959 Purdue University
1997 Margaret Ramaley Moore 1943 The Pennsylvania State University
1997 Andrea Richardson 1955 The University of Denver
1997 Ruth Collins Sharp Altshuler 1970 Southern Methodist University
1997 Donna Roths Sweet 1969 Wichita State University
1998 Shirley Dunlap Bowser 1956 The Ohio State University
1998 Charlotte Hearne Davis 1959 University of Wyoming
1998 Jacquelyn Hoss Rosenlof 1951 The University of Nebraska–Lincoln
1999 Henry Janssen 1988 San Diego State University
1999 Bobbie Holt McKenzie 1957 The University of Nebraska–Lincoln
1999 Dolores Anderson Rogers 1953 University of Idaho
2000 Barbara Wolter Hartung 1965 San Diego State University
2000 Doris Borst Meissner 1962 University of Wisconsin–Madison
2000 Rodney Williams 1996 University of Louisville
2001 Zelma Patchin 1931 The University of Oklahoma
2001 Carol Rogel Scott-Kassner 1963 Washington State University
2001 Patricia Lahr Smith 1938 The University of Nebraska–Lincoln
2002 Ruann Ernst 1967 The Ohio State University
2002 Judith Omdrasik Haller 1967 University of California, Los Angeles
2002 Condoleezza Rice 1973 The University of Denver
2003 Judith  Hayes Hand 1960 University of Missouri–Columbia
2003 Erin Moriarty 1973 The Ohio State University
2003 Martha Lewis Starling 1962 Kansas State University
2004 Barbara Hackman Franklin 1961 The Pennsylvania State University
2004 Nancy Gwinn 1966 University of Wyoming
2004 Jack Hawkins 1996 Troy University
2005 Lucy Ann Dalglish 1979 University of North Dakota
2005 Rusty Rueff 1983 Purdue University
2005 Elizabeth Metcalf Ruthmansdorfer 1994 The University of Northern Colorado
2005 Martha Brown Wyrsch 1979 University of Wyoming
2006 Mary Hale Tolar 1989 Kansas State University
2006 Elizabeth Withers Kelly 1968 The Pennsylvania State University
2006 Brenda Peters 1973 Texas Tech University
2007 Steven Bishop 1985 Purdue University
2007 Susan Richardson Komives 1967 Florida State University
2007 Eileen  Wilson-Oyerlaran 1968 Pomona College
2008 Nancy Hardin Rogers 1968 The University of Kansas
2008 Kimberly Till 1976 The University of Alabama
2008 Marilyn Schugel Wirtz 1977 The University of Iowa
2009 Shontrai Irving 1996 Indiana University
2009 Jo Ann Yampol Rohyans 1967 Miami University
2010 Bethany Rubin Henderson 1997 The University of Pennsylvania
2010 Teresa Long 1978 University of California–Berkeley
2010 Olakunle Oguneye 1996 Valparaiso University
2011 Stephen Corn 1981 Boston University
2011 Melissa Page Ingwersen 1981 Northwestern University
2011 Carolyn  Woo 1974 Purdue University
2012 Dee Boersma 1973 Central Michigan University
2012 Christine Burkhart 1970 University of Washington
2012 Keith Krach 1978 Purdue University
2013 Steven Biondolillo 1976 Boston University
2013 Julie Eddleman 1991 Purdue University
2013 Marion Ross 1965 San Diego State University
2015 Julie Hampl Davis 1977 Kansas State University
2015 Janet  Jackson 1974 Wittenberg University
2015 Erika Covington Steuterman 1976 Purdue University
2016 Debra Levin 1986 Arizona State University
2016 Sarah (Sally) Smith Larson 1972 Monmouth College
2017 Janet Sprang Ayres 1969 Kansas State University
2017 Janet Griffin Farrington 1964 University of Mississippi
